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Abstract 
 
 Not all students in various universities have high learning motivation as happened in 
students of the 2015 admission years of FKIP. Problems of students who have low motivation 
to learn need to overcome, one of them by designing T-Shirt motivation as a medium of 
communication to improve student motivation. There are three versions of the motivational T-
Shirt design created using the art nouveau design style. The three designs, although less felt 
art nouveau style but will get a good assessment from students respondents of the 2015 
admission years of FKIP for all elements of the design assessed. Of the three versions of the 
design T-Shirt motivation, the design of the T-Shirt motivation version 1 "don’t just come to 
campus, buy you also need to learn (study)" is the most capable design to motivate students to 
learn. 
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Abstrak 
 
Tidak semua mahasiswa di berbagai perguruan tinggi memiliki motivasi belajar yang 
tinggi seperti yang terjadi pada mahasiswa FKIP angkatan 2015. Permasalahan mahasiswa 
yang memiliki motivasi belajar yang rendah perlu diatasi, salah satunya dengan mendesain T-
Shirt motivasi sebagai media komunikasi untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. 
Ada tiga versi desain T-Shirt motivasi yang dibuat dengan menggunakan gaya desain art 
nouveau. Ketiga desain tersebut meskipun kurang terasa gaya art nouveau-nya akan tetapi 
mendapat penilaian yang baik dari responden mahasiswa FKIP angkatan 2015 untuk semua 
unsur desain yang dinilai. Dari ketiga versi desain T-Shirt motivasi yang dibuat, desain T-Shirt 
motivasi versi 1 “Jangan Kuliah Saja, Belajar Juga” adalah desain yang paling mampu 
memotivasi mahasiswa untuk belajar. 
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